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INTISA1H 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian hormon PHSG dan gabungan hormon PMSG dengan 
HeG dalam menginduksi superovulasi pada ovarium kambing 
kacang, dan untuk mengetahui perbedaan raspon antara 
ovarium kanan dan kiri terhadap pemberian hormon hormon 
tersebut. 
Hewan percobaan yang dipakai pada penelitian ini 
adalah kambing kacang betina sebanyak 9 ekor yang berumur 
1,5 sampai 2 tahun~ yang dibagi dalam 3 kelompok. 
Kelompok perlakuan I, terdiri dari 3 ekor yang diberi 
suntikan PMSG 1000 IU secara intramuskuler pada hari ke 
17 dari sikius birahinya. Kelompok perlakuan II, terdiri 
dari 3 ekor yang diberi suntikan PHSG 1000 IU secara intra 
muskuler pada hari ke-17 dari siklus birahinya dan 
kemudian dilanjutkan dengan pemberian suntikan HCG 1000 IU 
secara intra muskuler pada hari ke-3 setelah penyuntikan 
PMSG. Kelompok terakhir yaitu kelompok kontrol, yang 
terdiri dari 3 ekor yang tidak memperoleh suntikan apapun. 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh diausun 
dalam bentuk tabel dan dianalisis deM?:an menggunakan 
analisa varian (anava). Untuk mengetahui perbedaan 
respon antara ovarium kanan dan ovarium kiri pada 
kambing kacang, dilakukan uji Chi-kuadrat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah korpus 
luteum terbanyak terdapat pada kelompok yang diberi 
suntikan gabungan PHSG dengan HeG. sedangkan jumlah 
folikel masak yang tidak diovulasikan terbanyak terdapat 
pada kelompok yang disuntik dengan PHSG saja. Jumlah 
korpus luteum dan fDlikel masak yang tidak diovulasikan 
antara ovarium kanan dan ovarium kiri, tidak terdapat 
perbeclaan. 
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